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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
 Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hal diatas 
maka penulis memiliki kesimpulan yaitu : 
1. Sistem Informasi pengajuan judul skripsi berbasis website dengan 
menggunakan framework codeigniter ini dapat dijadikan mahasiswa fakultas 
hukum universitas tamansiswa palembang sebagai sistem dalam mengajukan 
judul skripsi kepada pihak kaprodi fakultas hukum. 
2. Sistem informasi pengajuan judul skripsi ini bertujuan agar kaprodi dapat 
mengimplementasikan sistem tersebut dengan mudah terkait dalam 
memvalidasi daftar judul yang telah diterima serta memudahkan kaprodi 
dalam proses pendeteksian kemiripan judul skripsi antara mahasiswa satu 
dengan mahasiswa lainnya dengan penerapan metode sistem yang diterapkan 
disistem tersebut yaitu metode algoritma cosine similarity. 
3. Sistem Informasi berbasis website ini sangat berguna bagi pihak bagian 
administrasi fakultas hukum universitas tamansiswa palembang dalam 
membackup data serta pengelolaan data yang ada di fakultas tersebut dalam 
hal yang berkaitan dengan pengajuan judul skripsi mahasiswa secara 
komputerisasi. 
4. Sistem Informasi berbasis website ini sangat berguna bagi pihak Fakultas 
Hukum Universitas Tamansiswa Palembang dalam memberikan informasi 
aktivitas yang berkaitan dengan tahapan tugas akhir mahasiswa maupun 
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5.2   Saran 
 Berdasarakan kesimpulan di atas, beberapa gagasan muncul sebagai suatu 
saran yang dapat menjadikan Sistem Informasi Pengajuan Judul Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Tamansiswa Palembang Berbasis Website dengan 
Menggunakan Metode Algoritma Cosine Similarity menjadi lebih baik.  
Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak perguruan 
tinggi sebagai berikut :  
1. Diharapkan sistem informasi pengajuan skripsi ini nantinya dapat diterapkan 
tidak hanya di fakultas hukum universitas tamansiswa palembang melainkan 
diterapkan pada fakultas bidang lainnya yang ada dilingkungan universitas 
sehingga mempermudah aktivitas pengajuan judul skripsi seluruh mahasiswa 
univeristas tamansiswa palembang secara komputerisasi. 
2. Diharapkan  sistem ini nantinya dapat menangani masalah tentang 
pengumpulan data dilapangan dimana dalam pengumpulannya masih bersifat 
manual. 
3. Sistem informasi ini diharapkan dapat online di internet,sehingga benar-benar 
dapat digunakan oleh seluruh kaprodi Fakultas Hukum Universitas 
Tamansiswa Palembang dan fakultas lainnya dalam hal memverifikasi semua 
pengajuan judul skripsi yang dilakukan mahasiswa tanpa harus bertatap 
muka. 
4. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan mampu digunakan pihak 
bagian administrasi fakultas hukum universitas tamansiswa palembang dalam 
pengelolaan dan penyimpanan data yang berkaitan dengan aktivitas 
akademik. 
5. Dibutuhkannya pelatiahan maupun sosialisasi terhadap para pengguna sistem 
sehingga nantinya sistem Pengajuan Judul Skripsi tersebut dapat berjalan 
sesuai dengan tujuan awal dirancangnya. 
  
 
